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ABSTRACT
ABSTRAK
Jalan K.H. Ahmad dahlan kota Banda Aceh merupakan salah satu kawasan yang mengalami permasalahan transportasi.
Berdasarkan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009, disepanjang jalan K.H Ahmad Dahlan merupakan daerah yang
diperbolehkan untuk perdagangan dan jasa. Akibat terkumpulnya segala kegiatan tersebut arus lalu lintas sangat komplek, dari
mobil pribadi, bus, truk, damri, sepeda motor, becak dan pejalan kaki, sehingga dapat menggangu tingkat pelayanan jalan tersebut.
Tujuan studi ini adalah menganalisa tingkat pelayanan jalan pada kondisi eksisting, menghitung biaya operasional kendaraan dan
penerapan manajemen lalu lintas untuk meningkatkan tingkat pelayanan jalan.  Metode yang digunakan dalam studi ini adalah
metode deskriptif pada waktu menganalisis penurunan tingkat pelayanan jalan dan menganalisa penerapan manajemen lalu lintas
yang ditekankan pada teknik analisis kuantitatif. Kebutuhan data untuk studi ini adalah data primer diperoleh dari observasi
lapangan terhadap volume lalu lintas dan data sekunder didapat dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan studi ini.
Hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan pada kondisi eksisting berada pada tingkat pelayanan C, yaitu arus
kendaraan mulai tidak stabil, kecepatan kendaraan diatur oleh lalu lintas, dengan derajat kejenuhan maksimum 0,79 dan volume
kendaraan 1,950 smp/jam. Studi ini juga menghasilkan penerapan manajemen lalu lintas parkir        kendaraan pada satu sisi badan
jalan dapat meningkatkan tingkat pelayanan jalan pada level A.
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